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La vida i les feines del camp es 
troben estretament relacionades amb 
els cicles de la natura: sembrar, adobar, 
birbar, collir, esporgar, escarriar, llaurar, 
cavar... Qualsevol d’aquestes activitats 
va lligada a un temps, a uns mesos 
determinats de l’any que el pagès ha 
estat mantenint, de manera estable, 
invariablement, fins a la irrupció de la 
nova agricultura dels hivernacles, adobs 
químics, maquinària agrícola i ecologia. 
Als anys seixanta del segle passat a 
Riudoms encara es parlava de l’arada 
romana en contraposició a la francesa 
–i se’n conservaven–, llenguatge que 
posa de relleu la pervivència i relació 
del món antic amb el present. En aquest 
article recollim, classificats per mesos, 
les feines que els riudomencs realitzaven 
d’acord al calendari tradicional, per 
força semblant o coincident amb 
les realitzades al país i apuntades 
en tants llunaris, almanacs i llibres 
d’agricultura a l’època contemporània. 
Les possibles variables es troben en 
relació amb la climatologia, la qualitat i 
les característiques del sòl agrícola i amb 
els costums propis. Completem el treball 
amb un inventari d’eines utilitzades al 
camp, les pràctiques religioses a pagès 
i amb unes línies sobre la tradicional 
història
“ereta de les flors”, inseparable de la vida 
agrícola dels riudomencs.
    
Calendari del pagès
En termes generals, els 
pagesos demanaven a les estacions 
meteorològiques que es comportessin 
d’acord amb les necessitats de conreu i 
explotació agrícola, és a dir, primaveres 
humides per poder tenir aigua a l’estiu; 
estius secs i calorosos ja que, si no, els 
fruits –civada, ordi, blat– es podririen 
o patirien malalties i plagues; tardor 
plujosa però no abans d’octubre, per 
poder veremar –en cas d’excessives 
pluges les collites de l’any següent 
restarien perjudicades, sobretot les 
olives, les nespres i les magranes; fred 
sec que afavorís les futures collites, 
atès que elimina els insectes i així es 
controlen les plagues futures; i hivern 
fred i sec, ja que si no, les plantes i la 
salut de les persones ho acusarien. 
Pel que fa al calendari, el 
més habitual és que els pagesos 
no es referissin a mesos concrets, 
sinó als cicles del temps agrícola, 
natural o litúrgic, no necessàriament 
coincident amb el calendari dels mesos 
oficials: el mes dels gats era el gener; 
febrer i març eren coneguts com del 
carnestoltes; referir-se al temps de 
quaresma era parlar de març i abril; 
l’època o temps de la sega o de les 
espigues era sinònim dels mesos de 
maig i juny; el temps de la llaura i la 
sembra era el mateix que parlar del 
mes d’octubre; quan els pagesos deien 
“per l’advent” tothom sabia que hom 
es referia al temps previ al Nadal. 
Per referir-se al moment en 
què es trobaven, els pagesos també 
podien parlar de la Setmana dels 
Aixada per regar, aixada per crestallar, xapolina, pic, arpiots per arrencar patates i esporga-avellaners. 
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“El més habitual és 
que els pagesos no 
es referissin a mesos 
concrets, sinó als cicles 
del temps agrícola, 
natural o litúrgic, 
no necessàriament 





tenia per costum plantar els alls i les 
cebes. Era el temps de ficar els ous a la 
lloca –si es posaven en lluna creixent, 
naixien més polls que polles; en cas 
de fer-ho en lluna minvant, ocorria 
a l’inrevés, sortien més polles que 
polls. Per tal que les lloques covessin 
amb més eficàcia, les mestresses de 
casa els donaven crostons de pa sec 
remullat amb vi i així se’ls augmentava 
la temperatura del cos. Durant aquest 
mes era freqüent fer-se purgues per 
netejar el cos.
Maig. En aquest temps, des 
del Pedró de l’ermita de Sant Antoni, 
es beneïen els camps per protegir 
les collites de plagues, malures i 
tempestes. Primeres cireres, collita de 
faves. Moment de castrar els porcs. 
Festa de Sant Isidre llaurador, època de 
fires on els riudomencs acudien amb 
els seus productes agrícoles. Festa de la 
Mare de Déu del Roser.
Juny. Temps de sega –blat 
i cereals– i d’esquilar el bestiar de 
llana, abans no comencés la calor. 
Festa de Sant Antoni de Pàdua, patró 
dels constructors. Fogueres de Sant 
Joan al mas; s’encetaven les darreres 
ampolles de ratafia de l’any anterior i es 
preparaven les de l’any, a sol i serena. 
Per Sant Cristòfol, primers banys a les 
basses o bassals de les rieres.
Juliol. És època de plantar cols, 
fesols, naps i de fer els formiguers. Per 
Santa Magdalena, l’avellana és plena.
Agost. Temps d’arrencar 
les cebes, de collir les figues, de 
replanar els avellaners i d’adobar les 
bótes –tirant-les a la bassa perquè es 
reinflessin abans d’ensofrar-les. Els dies 
de vent són aprofitats per ventar el gra, 
a l’era del mas. L’endemà de la fira de 
Sant Llorenç, la gent marxava cap al 
mas per quedar-s’hi mentre durava la 
collita de l’avellana i la garrofa.
 Setembre. Temps de verema, 
feta a ple sol perquè el raïm arribés al 
seu màxim grau. S’havia celebrat santa 
Anna, com a patrona de Riudoms, 
advocada dels cereals. En aquest temps 
“posta de sol”, “cap al tard”, “en acabat 
de sopar”... El rellotge només era 
necessari, en canvi, a l’hora de tapar 
l’aigua! És l’horari “de pagès”, raó que 
justifica la tradicional impuntualitat de 
la gent del poble.
Els dies i els treballs
Gener. Temps de neteges a casa 
i al mas, sovint invocant sant Sebastià, 
protector de malalties i pestes.
Febrer. Hom esporgava i, 
de la fulla d’olivera, barrejada amb 
roldor, en feia cendres per al lleixiu, o 
bé es guardava seca per menjar dels 
conills servida amb “segon”. També es 
preparaven les canyes, fent-los punta 
amb un podall, i els vímets i bogues 
Barbuts, sabent que aquesta s’esqueia 
a la segona quinzena de gener; 
igualment es podia parlar de la primera, 
segona, etc., setmana de quaresma; 
també era habitual referir-se a diades 
del santoral tradicional per fixar 
arrendaments, masoveries, pagaments 
o contractacions –per Sant Miquel, per 
Sant Martí o altres onomàstiques de 
referència pagesa, o bé cicles litúrgics, 
per Pasqua... 
En relació a l’hora del dia, fins 
fa ben poc els riudomencs rarament 
es referien a una de concreta, sinó que 
el més habitual era que hom al·ludís 
al “toc d’oració”, a l’hora de “missa 
primera”, a l’hora de “la migdiada”, 
després de “missa del vespre”, a la 
Filferrada de tomacons. 
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per fabricar cistells i cabassos. Per Sant 
Blai es feien beneir productes del camp 
per a consum de persones i animals, a 
fi de protegir-los de malures. Era el mes 
del mal d’orella.
Març. Era recomanable 
transvasar el vi de les bótes. Per Sant 
Josep es plantaven les patates, una 
feina que feien, sobretot, les dones 
i els nens, després que els homes 
haguessin crestallat els quadres. Dels 
ametllons esporgats pel vent, se’n feien 
confitures.
Abril. Aquest era un mes 
dedicat a birbar o herbejar els bancals 
de les patates, de l’horta o dels marges, 
i l’herba que es treia es destinava a la 
menja dels conills o bestiar de casa. Es 
comença a retirar-se la posta de les 
gallines. El dia 8 de setembre se celebra 
la festa de les marededéus trobades i 
l’11, la diada del Beat Bonaventura Gran.
Octubre. Comencen les caves 
d’hivern i la sembra –les conegudes 
terres de pa i vi, si es practicava entre 
les fileres de ceps. El refranyer local 
recorda “Per Sant Lluc, sembra mullat 
o eixut”.
Novembre. Es feien les olives 
i es preparaven els peus d’oli per a 
vendre i per al consum de casa. Se 
sembren les faves. Temps d’esporga, de 
fer cendres –per al lleixiu– i el carbó dels 
brasers. Festa de Tots Sants, amb rituals 
lligats al temps, com posar les olives en 
recapte. Festes del Beat Bonaventura.
Desembre. S’acaben 
d’arreplegar les olives. Per la Puríssima 
es feia la matança del porc, que es 
conservava en sal i oli, en tupins. 
Feines d’esporga durant l’advent. Es 
preparaven les cordes de cànem. A 
Gallines rosses al corral. 
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l’entorn de Nadal les feines del camp 
s’alentien i es vivia un cert repòs laboral.
Les eines i els treballs
Hesíode parla del treball i els 
dies, un concepte que per als pagesos 
riudomencs es tradueix pel nom de 
les eines i el treball de sol a sol. Sense 
pretensió d’exhaustivitat i d’acord amb 
la memòria de diversos informadors, 
relacionem feines i el nom de les eines 
del camp utilitzades a Riudoms allà pels 
anys quaranta del segle XX, amb algunes 
definicions extretes de diccionaris de 
l’Institut d’Estudis Catalans, enciclopèdies 
(GEC) i manuals especialitzats. 
Aixada. Eina per a cavar 
la terra, que consisteix en una 
planxa corbada de ferro, de forma 
comunament rectangular o trapezial, 
adaptada transversalment a un mànec 
de fusta d’uns cinc pams de llarg amb 
el qual forma un angle agut.
Aixadeta. Aixada petita.
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d’un arbre o planta proveïda d’una o 
més gemmes– en una branca o tronc 
d’un altre arbre o planta de manera 
que s’estableixi entre ambdós una 
unió permanent.
Escarriar. Batre la fulla seca de 
l’olivera, després de l’esporga. La fulla 
es donava als conills i la llenya –les 
feixines– es venia a la Bòbila. 
Esporga. Tallar les branques 
seques o sobreres dels arbres. Aquesta 
operació havia de fer-se en lluna vella, 
per tal d’evitar que la llenya es corqués. 
Perquè es conservés la fusta dels 
arbres que perdien la fulla, s’havien 
d’esporgar en lluna vella i, els de fulla 
perenne, en lluna nova. El mateix per a 
trasplantar-los.
Estaca. Eina feta generalment 
d’olivera, en forma d’angle, amb un 
extrem esmolat per tal de facilitar la seva 
introducció a la terra i, en l’espai buit que 
restava, introduir la llavor o planta.
Falç. Eina que serveix per 
a segar les meses o tallar herba, 
consistent en una fulla de ferro acerat, 
corba, tallant o dentada en la seva part 
còncava i fixada a un mànec de fusta.
Feixina. Feix de llenya prima 
per a encendre el foc. Quan n’hi havia 
en abundància, com la de l’esporga 
dels olivers, es portava en carros a 
vendre als forns rajolers, a les bòbiles. 
Forca. Pal amb dues o tres 
puntes o branques en un extrem que 
serveix per a regirar, apilar o carregar 
al carro. A Riudoms, se’n havien fet 
de lledoner.
Garfioles. Instrument 
consistent en un tros de fusta pla, 
una sèrie de llistons paral·lels, un sol 
llistó, etc., proveït de claus o de pues 
de fusta, emprat per a desterrossar o 
aplanar la terra, cobrir llavor, arreplegar 
palla o herbes, etc. N’hi havia 
d’especialitzades, com les garfioles de 
fer formiguer, de ferro, perquè no es 
cremessin les pues amb les brases o la 
cendra del foc.
Ganivet d’empeltar. Eina tallant 
utilitzada pels empeltadors.
Arpiots. Aixada que té en lloc 
de pala dues pues llargues i paral·leles.
Avarca. Calçat subjectat al peu 
amb corretges, utilitzat pels pagesos 
en les feines del camp. Entre els anys 
trenta i cinquanta del segle passat 
molts pagesos de Riudoms se les 
fabricaven ells mateixos, amb soles de 
neumàtics vells.
 Barral. Atuell per a contenir 
líquids, de formes i matèries diverses. 
Una de les funcions per les quals hom 
els recorda és per a treure la merda 
de la comuna, que s’aprofitava per a 
adobar l’horta o el verger. “Puts més 
que set carrers” és una parèmia que 
ve de quan aquesta feina la feia tot el 
poble gairebé en unes mateixes diades. 
Bergantí. Fusta proveïda de 
pues a l’un costat i a l’altre, fixades 
transversalment a l’extrem d’un mànec, 
i que serveix per a separar la palla del 
gra assolat a l’era.
Birbar. Arrencar les males 
herbes de l’horta i dels sembrats. 
Carro. Vehicle per a transportar 
càrrega, consistent generalment en un 
tauler de fusta amb baranes a dreta i a 
esquerra, muntat sobre un eix o fusell 
de ferro amb dues rodes, proveït de 
dues vares entre les quals va el cavall, 
mul, etc. Sobre el carro, la construcció, 
tipus i serveis, el CERAP va publicar, 
l’any 1981, un estudi local a càrrec de 
Modest Guinjoan i Carles Martí.
Cavall. Escala de fusta, amb 
diversos graons, portàtil, utilitzada al 
camp per a collir olives, esporgar... 
És una accepció que no recullen el 
diccionari català normatiu.
Càvec. Eina semblant a 
l’aixada, de fulla més estreta i proveïda 
a vegades de dues pues a l’altre costat 
de l’ull.
Dalla. Eina de segar herba, 
alfals, etc., formada per una fulla 
puntuda i tallant d’una vora, més llarga 
i menys corbada que la falç, i fixada per 
un extrem en un llarg mànec de fusta.
Despampolar. Treure els 
pàmpols d’un cep per tal que el sol 
toqui el raïm, maduri i obtingui grau, 
operació que es feia utilitzant tisora, 
llimella o ganivet. Les fulles més 
tendres es menjaven arrebossades o 
s’empraven com a fardell de carns.
Didals de segar. En altres llocs, 
esclopets de segar. Fets de canya, 
protegien els dits de la mà esquerra 
durant l’acció de segar. S’utilitzaven, 
sobretot, per a segues ocasionals com 
l’alfals o l’herba dels marges.
Empeltar. Inserir –una part 
Munt de canyes per a ser reutilitzades a l’horta. 
Foto: Joan Francesc Mestre Mas.
Esporgador damunt del cavall. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
“El refranyer local és 
ric a l’hora de donar 
respostes –no sempre 
coincidents, a vegades 
iròniques– sobre la 
lluna, les seves fases i 
les feines agràries”
Grapes dels fems. Eina 
semblant a uns arpiots, però amb les 
dents més primes i esmolades, utilitzat 
per a estovar els fems de les quadres i 
facilitar-ne l’extracció. 
Llimella. Ganiveta corba per a 
tallar raïms.
Llunes. Les fases de la lluna es 
tenien en compte per a moltes feines 
agrícoles o casolanes: per a l’esporga 
dels arbres, tirar l’aigua a la bassa, 
sembrar, posar a covar els ous... El 
refranyer local és ric a l’hora de donar 
respostes –no sempre coincidents, a 
vegades iròniques– sobre la lluna, les 
seves fases i les feines agràries: “Home 
lluner no omple el graner”, per indicar 
el cas que s’ha de fer del satèl·lit; “lluna 
a Vilanova, lluna nova; lluna a Vilavella, 
lluna vella”, és el recurs per saber en 
quina fase es troba. Quan els corns de 
la lluna en quart apunten a la mar és 
“lluna marinera” –senyal de pluja– i, 
quan les banyes apunten a la muntanya 
és “lluna pernera” –senyal de temps 
sec i ventós. 
Picota o picassa. Aixada 
pesada, per a cavar la terra i 
amargenar. Portava un tall al tascó, per 
tallar arrels.
Pitjador. Peça de fusta per a 
pitjar el raïm, a les portadores, en el 
temps de la verema.
Podall. Falç petita usada 
especialment per a segar l’herba, per 
a tallar raïm a la verema o per a tallar 
branques d’arbust.
Pollegana o arada. Instrument 
agrícola per a obrir solcs a la terra que és 
arrossegat per animals i es compon de 
rella, dental, cameta, camantino i esteva. 
N’hi havia de giratòries. Hom encara ha 
sentit parlar de l’arada romana –sinònim 
de la del país–, de l’arada de pala fixa o 
francesa i de la giratòria. 
Porgador o garbell. Estri que 
consisteix en un receptacle el fons del 
qual és ple de forats iguals, que serveix 
per a separar objectes de grandor 
desigual, deixant passar els uns i 
retenint els altres.
Portadora. Atuell de fusta i 
amb dues anses –cornaleres– laterals 
usats generalment per a transportar la 
verema o el recapte.
Post d’aplanar. Fusta plana, 
d’uns quaranta centímetres d’amplada 
per dos metres de llargària i un gruix 
de sis o set centímetres utilitzada per 
aplanar la terra o aixafar els terrossos 
del llaurat. Anava enganxat als tiranys 
del cavall o mula i damunt s’hi col·locava 
el llaurador i, si convenia, pesos per a 
reforçar l’acció, a vegades amb la canalla 
de casa ajupida sobre la post i aferrada 
als tiranys, per a no caure.
Rasclets. Garfioles.
Rella. Peça de ferro tallant 
fixada a la pollegana que serveix per a 
fer el tall horitzontal del solc.
Semaler. Pal que forma part 
d’un parell amb què dues persones 
traginen una portadora o barral, 
agafant-lo l’una per l’extrem anterior i 
l’altra pel posterior.
 Senalla. Cabàs d’espart o 
palma, utilitzada per a moltes feines de 
recol·lecció i transport, com l’avellana 
i l’oliva. Es compraven a Reus o 
s’importaven directament de la Ribera 
d’Ebre. A Riudoms, antigament se 
n’havien fet de cànem i boga.
 Tartana. Carruatge de 
dues rodes, amb coberta i seients 
laterals. Poc freqüent a Riudoms, on 
majoritàriament s’utilitzava el carro, 
a vegades cobert amb vela. Hom té 
record de l’existència d’una fàbrica de 
veles al Portal del Torrent (s. XIX). 
Tiràs. Eina consistent 
en un tros de fusta plana fixada 
transversalment a l’extrem d’un mànec 
llarg, que serveix per a aplanar o 
“Al toc de l’oració –al 
matí, migdia i vespre– 
era costum de treure’s 
la gorra i resar una 
avemaria”
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Crestalls de faves a la partida de la Sénia. 
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arreplegar el gra.
Tirassa. Tiràs gros en què el 
mànec és més curt que el tiràs final i la 
post més grossa i que en lloc d’ésser 
arrossegat o empès a mà, és estirat per 
un animal. 
Tisores. Eina tallant utilitzada 
d’acord amb la funció d’esporgar, 
tallar o empeltar. N’hi havia de 
distints models, segons la funció a 
què anaven destinades.
 Tragella. Caixó obert per 
un costat que, arrossegat o empès, 
serveix per a llevar les desigualtats que 
presenta un terreny.
Triador. Porgador, estret i 
llarg, amb fils longitudinals que deixen 
passar fulles, pedretes i terra, i faciliten 
que l’oliva llisqui i caigui a la borrassa. 
Utilitzat, bàsicament, per a netejar les 
olives, quan s’escombraven les de terra.
 Xapo o xàpol. Aixada ampla, 
sovint amb el mànec curt i corbat, que 
serveix per a cavar o arreplegar.
Xapolina. Aixadeta, aixadell.
Xerrac. Serra de fulla rígida, de 
forma triangular o trapezial que permet 
de manejar-la amb una sola mà. També 
n’hi havia de llenyataire, aleshores de 
dues mans.
Els resos al tros i a casa
La religiositat dels riudomencs 
ha estat tradicional i no solament a 
l’església, sinó també en la vida familiar 
o al tros. Fins els anys cinquanta, si 
més no, era habitual que molts pagesos 
seguissin practicant ritus religiosos del 
camp estant. Al toc de l’oració –al matí, 
migdia i vespre– era costum de treure’s 
la gorra i resar una avemaria.
La benedicció dels camps per 
a preservar-los de mals d’erugues, 
llagostes, pedregades o secades ha 
estat habitual fins aquesta època, com 
el fer rogatives o processons per a 
corregir la meteorologia adversa. Els 
goigs parroquials en parlen i, fins i 
tot, es podien gravar jaculatòries en 
majòliques, com les de cal senyor 
Xavier, a la Soleiada.
Algunes cases han conservat 
manuals d’oracions per a dir mentre es 
feinejava al camp o durant determinats 
moments del dia. Hem trobat, per 
exemple, A Déu m’encoman. Exercici 
del cristià; El Santíssim Rosari i 
la perfecció espiritual; Manera de 
passar el dia cristianament; Visitas al 
Santísimo Sacramento y a la siempre 
immaculada Virgen Maria para cada 
dia del mes..., totes elles editades a la 
primera meitat del segle XX.  
L’ereta de les flors
Els masos del poble han tingut, 
des de sempre, un espai reservat 
per a les flors, bàsicament amb tres 
destinacions: la venda al detall en 
els mercats, l’església i el cementiri. 
Cultivades en eres, crestalls o vergers, 
vora el mas –per tal de facilitar el 
regatge, amb l’aigua del safareig–, les 
flors conreades responien als cicles 
litúrgics de l’església: gladiols, lliris, 
xeringuilla i glicines pel maig i juny, per 
les festes marianes; crestes de vellut, 
peònies, crisantems, octubreres i dàlies 
per Tots Sants. Per a guarnir els passos 
de la setmana santa o el monument de 
Dijous Sant, clavells, nards, gladiols, 
roses; es preparaven els tradicionals 
majos, corones i garlandes de verd i es 
treien les aspidistra dels racons foscos 
de casa per exposar-les al carrer al pas 
de les processons o per guarnir els 
misteris o passos.  
De la producció i venda de 
flors al mercat per part dels pagesos 
riudomencs en parla l’escriptor Artur 
Bladé Desumvila, en un article de 
memòria local publicat a Lo Floc sobre 
els anys trenta del segle passat. La 
producció de les “eretes de flors” de 
Riudoms anava destinada als mercats 
de Falset, Tarragona, Reus i Valls. Al 
poble ha pervingut el sobrenom de 
“cal Florero”, família especialitzada en 
aquesta producció.   
“Les flors conreades 
responien als cicles 
litúrgics de l’església: 
gladiols, lliris, 
xeringuilla i glicines 
pel maig i juny, per 
les festes marianes; 
crestes de vellut, 
peònies, crisantems, 
octubreres i dàlies per 
Tots Sants”
publicitat
